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CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LA REPRODUCCION
DE PODOCNEMIS LEWY ANA DUMERIL
(REPTILIA: QUELONIA: PELOMEDUSIDAE) *
Po r
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En Colombia se encuentran 5 especies del Genero Podocnemis : P.
ex pansa, P. leuiyana, P. sextuberculcta , P. unifilis y P. vogli. De estas
P. lcwyana es la {mica que se encuentra en la zona Norte de nuestro pais
y es endernica para la region que abarca las hoyas del Magdalena y del Si1111.
Fue descrita sobre un ejernplar coleccionado por BERNARDLEWY Y en-
viado por el desde Santa Fe de Bogota, al Museo de Paris. MEDEM (1968).
Podocnemis !ewyana (nombre vulgar: tortuga), junto con Pseudeniys
scripta (hicotea) y Rhinocletnmys m elan osterna (palmera), son fuente basica
de proteinas para los habitantes de las zonas aledafias a los rios Sinu y San
Jorge y en menor grado para los de las riveras del rio Magdalena. FRAY PEDRO
SBiON (1882) ya hace alusion a ello, cuando habla de la alirnentacion de
los indigenas de estas regiones.
Los huevos y los adultos SOil los mas apetecidos para alimentacion, en
menor grado son perseguidas las crias para ser venc1ic1as ilegalmente como
mascotas. La venta de los ac1ultos es publica y masiva, especialrnente en la
epoca cercana a Semana Santa, en la eual su con sumo se ha heeho obligado
por tradicion. La presion human a a la que esta sornetida Podocnemis IC'lvya'l1a
es muy fuerte, esto sumado a su endernismo, hace que su esperanza de su-
pervivencia se reduzca aceleradamente ; los pescadores de la zona son unani-
Illes en manifestar que su numero disminuye notablemente, afio tras afio.
* Este trabajo ha sido financiado parcialmente por COLCIENCIAS, Proyecto
Co. 10000-1-144-82.
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Pod ocneinis lezvyan,a es una tortuga considerada rara por los especia-
listas (PRITCHARD, 1979) y la informacion que sobre ella se posee es muy
incompleta.
El primer reporte sobre su reproduccion, se Ie debe a la Princesa
TT-IERESSE DE BAYFRK, quien menciona un huevo hallado en un sitio aledafio
al rio Lebrija (Santander), en 1898, .y da sus dimensiones. (STEINDACHNER,
1902) .
MEDEM en DAHL y MEDEM (1964) y en DAI-IL et al., (1965), basado
en informes de los pescadores y pobladores de la zona don de existe P. le'1,vyana,
reporta posturas de 25-45 huevos, correspondientes a hembras que miden
entre 45 y 50 cm ; da como sitios preferidos para la anidacion, las playas
de arena 0 piedra. situa la epoca de postura en los meses de diciernbre y
enero (verano en la zona), con algunas posturas aisladas desde junio hasta
agosto (veranillo) y reporta un periodo de incubacion de unos tres meses ..
RESULTADOS Y DISCUSION
Los resultados que se dan a continuacion estan basados en datos de
4 nidadas: dos obtenidas en el campo y dos en cautiverio, en la Estacion
Roberto Franco. en Villavicencio. Las cuatro nidadas sumaron en total 66
huevos, de estos se tomaron dirnensiones a 52 y pesos a 49.
Las nidadas tuvieron 12 y 30 huevos, las dimensiones y pesos de
estos variaron entre: longitud maxima 4.8 em, minima 3,5 ern, promedio
4.2 cm ; anchura max ima 3.8 ern, minima 2.8 ern, promedio 3.1 cm; peso
maximo 31.6 gr, minimo 14.5 gr, prornedio 23.1 gr.
En realidad, la temporada principal de postura segun in formes de los
pescadores de la Cienaga de San lVIarcos, Cordoba, puede extenderse hasta
abril ; una hem bra de 46 em de longitud, capturada el 5 de abril de 1984, en
el cano Viloria, en la region de Ayapel (Cordoba}, tenia en sus oviductos
24 huevos, completamente maduros.
EI 8 de junio de 1984, una hembra de P. le'iJ.':vona, mantenida en cau-
tividad puso 12 huevos en las instalaciones de la Estacion Roberto Franco,
en Villavicencio, de estos, 5 estaban muy averiados y 7 se llevaron a incuba-
cion artificial en un recipiente con arena, se les suministro calor mediante
una bombilla de 60 w, y se trat6 de mantener hllmedo el medio, rociando
con agua la superficie de la arena.
EI 24 de octubre de 1984 se revisaron los reclplentes y se encontraron 5
huevos completamente averiados: mtos, secos e invadidos pOl' karos. EI 12
de noviembre de 1984, a los 96 dias de incubacion, nacio una tortuguita que
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midio 4.8 ern, de longitud del caparazon en linea recta y peso 22 gramos; el
neonato mantuvo el ovirruptor durante 33 dias. EI huevo de donde provino
habia medido 4.4 x 3.3 em, y su peso fue de 28.6 gr. EI 26 de noviernbre
de 1984 se revise el unico huevo restante y se encontro un ernbrion a terrnino
muerto, completarnente seco; esto unido al hecho de que los huevos que no se
desarrollaron no se pudrieron, sino que al contrario se secaron, perrnite supo-
ner que 1a humedad suministrada estuvo muy por debajo de la requerida para
su normal desarrollo.
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